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Chavéria – Chemin du Têtu
Fouille d’évaluation (1997)
Lydie Joan
1 La  réfection  générale  des  chemins  communaux  de  Chavéria,  en  avril 1997,  est  à
l’origine d’une fouille préventive sur le site funéraire gallo-romain de cette commune.
Cette opération avait pour but d’évaluer le potentiel archéologique à l’emplacement
d’une portion de route au lieu-dit « Chemin du Têtu ». Une série de huit sondages a
permis  de  confirmer  l’occupation  romaine  de  ce  secteur,  bien  que  six  d’entre  eux
n’aient livré que peu d’indices archéologiques (présence de tuiles antiques).
2 Un de ces sondages a tout de même révélé la présence d’un mur au pied duquel se
trouvait un épandage d’objets du IIe s. de notre ère (fragments de céramiques brûlées,
balsamaires fondus, tête de Vénus en terre cuite de l’Allier, cuillère en bronze étamé,
monnaies et louche en fer). Une voie orientée nord-sud a pu être également mise en
évidence lors de ces travaux. Toutefois, cette dernière n’a pu être datée.
3 Cette  fouille  d’évaluation  a  ainsi  permis  d’identifier des  anomalies  linéaires  qui
n’avaient  pas  été  détectées  en 1976  par  photographies  aériennes  et  qui  complètent
désormais le plan de cet important site archéologique.
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